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IVerrattaessa nyt k ä s illä  olevan tiedotteen sisältämää tilastoa in eistoa  
ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 1973 aikaisempaan on syytä panna mer­
k i l le  seuraavat lainmuutokset:
Eduskunta vahvisti kesäkuun 30 päivänä 1972 la in  rikosla in  muuttamisesta 
(Asetuskokoelma nro 498/1972). Uusi lainmuutos tu l i  voimaan 1 päivänä syys­
kuuta 1972.
Kun verrataan tätä  uutta lainsäädäntöä vanhaan havaitaan, että varkausrikos 
s isä ltyy  edelleen rikosla in  28 luvun 1 §:ään. Sen sijaan näpistäminen on 
poistettu 1ft§:stä  ja s i ir r e t ty  luvun 3 § :k s i, s i is  omaksi pykäläkseen. En­
nen 3 §:ssä o llu t murto on rikoksena kokonaan poistettu . Törkeä varkaus, on 
edelleen s ijo ite ttuna 28 luvun 2 §:ään, mutta pykälän s isä ltö  on o le e ll is e s t i 
muuttunut. Kavaltaminen on edelleen 29 luvun 1 §:ssä, mutta lukuun on l is ä t ­
ty  3 §, joka sisä ltää uuden rikostyypin, lievän kavaltamisen. Entinen löy- 
tötavaran salaamista koskeva 2 § on s iirtynyt luvun 4 §:ksi ja 2 §:ssä on 
säädetty uusi rikostyyppi, törkeä kavallus. Törkeä ryöstö on muutettu yhden­
mukaisesti törkeää varkautta koskevan säännöksen kanssa, samoin petosta on 
muotoiltu yhdenmukaisesti varkausrikoksen kanssa. Rikoslain 36 lukuun on l i ­
sätty uusi 1 a §, joka koskee lievää petosta. Rikoslain 38 luvun 11 § s isä l­
tää uudet määräykset veropetoksesta ja törkeästä veropetoksesta.
Edellä lu ete llu is ta  muutoksista kenties merkittävimpänä voidaan pitää muutos­
ta  törkeän varkauden kohdalla^ Pelkkä sisäänmurtautuminen ei nykyisen la in  mu­
kaan tee varkaudesta törkeää varkautta. Jos sisäänmurtautuminen e i johda itse  
varkausrikoksen täyttämiseen, asiaa nykyisin arvostellaan, sen mukaan onko ky­
symyksessä yritys  vaiko vasta valmistelu. Jos murto on tapahtunut tarkoituk­
se lla  suorittaa välittöm ästi varkaus, s i l lo in  katsotaan o lleen  .kysymyksessä 
varkauden yr itys . Jos sen sijaan kysymyksessä on vasta valmisteleva teko, pi­
detään tätä  olosuhteista riippuen joko vahingontekona, kotirauhan rikkomise­
na ta i ilk iva ltana. Uuden la in  mukaisesti on tila s tossa  sisäänmurtautuen suo­
r ite ttu  varkaus katsottu törkeäksi vain, jos se on suoritettu jo llak in  laissa 
esim erkillä mainitulla ta va lla .
Muuttuneesta rikoslainsäädännöstä voidaan edelleen mainita lak i rikoslain  täy­
dentämisestä e rä il lä  yksityiselämän suojan loukkaamista koskevilla rangaistus­
säännöksillä (Asetuskokoelma 543/1972), joka lak i astui myöskin voimaan 1.9*1972.
Alkoholipitoisen aineen luvaton nauttiminen y le is e l lä  paikalla on tässä tied o t­
teessa erotettu omaksi ryhmäkseen, koska se on muodostanut lukumäärältään suu­
rimman tapausryhmän kohdasta Muut alkoholilak irikokset.
II.
Da man jämför det s ta tistiska  materialet fö r det första kvartalet är 1973 
i  denna rapport med tid igare S ta tis tik  är det skäl att notera följande 
lagändringar:
Den 30 juni är 1972 faststä llde riksdagen en lag om ändring av strafflagen 
(Författning;ssamlingen nr 498/1972). Lagändringen trädde i  kraft den 
1 September 1972.
Dâ denna nya la gs tiftn in g  jämförs med den gamla framgär det, att stöld 
fortfarande ingâr i  strafflagens 28 kap. 1 §. Snatteri har däremot avlägsnats 
ur 1 § t i l i  3 § i  kap itlet och utgör sâledes en egen paragraf. Inbrott som 
tid igare förekom i  3 § har heit avlägsnats som b ro tt . Grov stöld ingar fo r t­
farande i  28 kap. 2 §, men paragrafens innehall har väsentligt förändrats. 
Pörskingring ingär fortfarande 29 kap. 1 §, men kap itlet har utökats méd en 
3 §5 som upptar en ny brottstyp, lin d rig  förskingring. Den tid igare 2 § om 
förtigande av hittegods b l i r  4 S i  kap itlet och i  2 § upptas en ny brottstyp, 
grov förskingring. Stadgandet om grovt ran har förändrats i  överensstämmelse 
med stadgandet om grov stöld och detsamma gä ller bedrägeri i  re lation  t i l l  
stöld. Strafflagens 36 kap. har fä tt en ny 1 a §, som avser lin d rig t bedrägeri. 
Strafflagens 38 kap. 11 § innehaller nya stadganden om skattebedrägeri och 
grovt skattebedrägeri.
Av de ovan uppraknade forandringarna kan den mest betydande anses ha in tra ffa t 
ifraga  om grov stold. Bnligt nuvarande lag gor e j enbart ett inbrott en stold 
t i l l  en grov stold. Om inbrottet inte leder t i l l  att stolden fu l l fo l js ,  bedoms 
salcen nufortiden e fte r  om det ar fraga om ett forsok e l le r  forberedelse. Om 
inbrottet har skett i  avsikt t i l l  omedelbar stold anses det vara fraga om forsok 
t i l l  stold. Om det daremot ar fr&ga om en forberedande handling, kan denna 
beroende pa omstandigheterna anses vara skadegorelse, storande av hemfriden 
e l le r  ofog. Enligt den nya lagen har en stold utford genom inbrot.t i  statistiken 
upptagits som grov endast om den utforts pa nagot av de satt som finns 
exemplifierade i  lagen.
Om den förändrade s tra fflagstiftn in gen  kan y tte r liga re  nämnas en lag som 
kompletterar s tra fflagen med vissa s tra ffs tadganden angaende krähkande av 
skyddet för p riva tlive ts  helgd (Pörfattriingssamlingen 543/1972). Även denna 
lag trädde i  kraft den 1.9.1972.
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats har i  denna rapport a vsk iljts  
t i l i  en egen grupp, ty  den har u tgjort den t i l i  antalet största gruppen vid 
punkten övriga brott mot alkohollagen.
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